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From Philosophical Anthropology to Intellectual History
Karl Löwith’s Critique of Heidegger in the 1930’s
Kenju ENDO
The purpose of this paper is to clarify how Karl Löwith based his methodology 
of intellectual history in 1930's on his former philosophical anthropology. We can 
illustrate that this methodology was established through the critique of Heidegger's 
argument about the relationship between his ontological philosophy and evangelical 
theology.
Heidegger argued that ontological philosophy provides the neutral explanation 
of human existence and its understanding of the world so that evangelical theology 
may accept it successfully. Against this argument, Löwith asserted that every 
philosophical theory had been always constrained by some historical context 
with some pre-understanding (Vorurteil). In Germany the pre-understanding 
for philosophy had owed to theological theory especially since the 19th Century. 
This circumstance is also true for Hediegger's. Löwith insisted that attention 
should be rather payed to the historical context where these two disciplines had 
intercommunicated over the long term. In this respect, Löwith's philosophical 
anthropology focusing exclusively on the analysis about the communicative 
interaction between two agents can provide a good way to achieve this goal and 
make a correct methodology of intellectual history.
236
